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The historian who is keen on events, dates and concrete facts has always 
approached the world of the senses with care since this is obviously over influenced 
by subjectivity. And yet the colours and textures of objects, the smell of places, the 
flavour of food and the taste of wine must first and foremost be defined as facts of 
society for they allow an understanding of a civilisation. First we propose to carry 
out a historiographical survey and we have highlighted the progress made by the 
history of art in this field and the pioneering role of some historians such as Michel 
Pastoureau and Alain Corbin. A second part offers an inventory of available sources: 
tƌeatises,àƌegulatioŶs,àŵeŵoiƌs,àpƌiǀateàjottiŶgs,àlegalàsouƌĐesà…àFiŶallǇ,àǁeàpƌeseŶtà
our aims: a history of the senses which must be developed within a time frame, 
distinguish various evolutions and seek out a global history. In fact, up till now, the 
history of the five senses has been scattered into different parts, concerned with 
taste, smell and sight and they have never been connected. 
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« Prendre la mesuƌe du psǇĐhiƋue Ŷ͛est pas plus facile que la mesure physique, et 
Đe pouƌ de ŵultiples ƌaisoŶs. La pƌiŶĐipale est Ƌu͛il s͛agit d͛eŶtƌeƌ iĐi daŶs uŶ ŵoŶde 
ĐoŶfus, et Ƌu͛il Ŷe peut ġtƌe ƋuestioŶ de ƌeŶdƌe Đlaiƌ à l͛eǆĐğs »1.àEŶàd͛autƌesàteƌŵes,à
le monde des sensations est un monde confus car la moindreà seŶsatioŶà Ƌueà l͛oŶà
ǀoudƌaità oďjeĐtiǀeà aà uŶeà toŶalitĠà affeĐtiǀe.à DiffiĐileà d͛eŶà faiƌeà l͛histoiƌeà daŶsà Đesà
conditions... Est-ce pour cela que ce court chapitre sur « l͛hoŵŵe psǇĐhiƋue » ĠĐƌitàilà
y a plus de quarante ans par Robert Mandrou, resta pendant plusàdeàdeuǆàdĠĐeŶŶiesà
Đoŵŵeà l͛uŶà desà ƌaƌesà essaisà desà histoƌieŶsà pouƌà appƌoĐheƌà l͛histoiƌeà deà laà
perception ?à Età pouƌtaŶt,à l͛histoƌieŶà aŵĠƌiĐaiŶà‘aŵsaǇàMaĐàMulleŶ,à eŶàpaƌtaŶtà deà
ThuĐǇdideàetà desàhistoƌieŶsàdeà‘oŵe,àaàďieŶàdĠŵoŶtƌĠà Ƌueà lesàĠŵotioŶsà soŶtà desà
ŵotiǀatioŶsà pƌofoŶdesà desà aĐtioŶsà huŵaiŶesà età Ƌueà l͛histoƌiogƌaphieà ŵodeƌŶeà aà
sous-estiŵĠà leà ƌôleà deà l͛affeĐtiǀitĠà daŶsà laà ĐausalitĠà histoƌiƋue2. Mon propre 
cheminement ŵeàseŵďle,àduàƌeste,àpaƌfaiteŵeŶtàƌepƌĠseŶtatifàdeàĐetteàdiffiĐultĠàăà
appƌĠheŶdeƌàdaŶsàun premier temps, le monde des sensatioŶsàƋueàl͛histoƌieŶ,àfƌiaŶdà
d͛ĠǀĠŶeŵeŶts, de dates et de faits concrets,àŶ͛aďoƌdeàƋu͛aǀeĐàŵĠfiaŶĐeàetàauàŵoiŶs,à
ďeauĐoupàdeàpƌudeŶĐe,àĐaƌàfoƌĐĠŵeŶtàeŶlisĠàdaŶsàsaàsuďjeĐtiǀitĠ.àMoŶàpaƌĐouƌsàdeà
ƌeĐheƌĐheà aà ĠtĠà laƌgeŵeŶt ĐoŶsaĐƌĠà ăà laà Ŷoďlesseà aǀaŶtà deà glisseƌà ǀeƌsà laà Đultuƌeà
                                            
1 R. MANDROU, IŶtƌoduĐtioŶ à la FƌaŶĐe ŵodeƌŶe, ϭ5ϬϬ-1640, A. Michel, Paris, ƌĠĠd.àϭϵϵϴ. 
2 R. Mac MULLEN, Les ĠŵotioŶs daŶs l͛histoiƌe aŶĐieŶŶe et ŵodeƌŶe, Les Belles-Lettres, Paris, 2004. 
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ŵatĠƌielle,à età Đ͛està ăà Đetteà oĐĐasioŶà Ƌueà j͛aià pƌisà ĐoŶsĐieŶĐeà deà l͛iŵpoƌtaŶĐeà deà
l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtà huŵaiŶà età deà saà gƌaŶdeà ǀaƌiaďilitĠà daŶsà laà loŶgueà duƌĠe.à Lesà
couleurs et la texture des objets, les odeuƌsàdesàlieuǆ,àlaàsaǀeuƌàd͛uŶàŵet,àleàgoûtàduà
ǀiŶ,àseàdĠfiŶisseŶtàd͛aďoƌdàĐoŵŵeàdesàfaitsàdeàsoĐiĠtĠ.àC͛estàďieŶàpouƌàĐelaàƋueàj͛aià
ƌĠdigĠàl͛aƌtiĐleà« sens » dans l͛AŶĐieŶŶe FƌaŶĐe au ƋuotidieŶ3. Mais oserait-on donner 
uŶà sujetà deà thğseà suƌà l͛histoiƌeà d͛uŶeà Đouleuƌà ouà d͛uŶeà odeuƌà età Ƌuelleà uŶiǀeƌsitĠà
auƌaità ďesoiŶà d͛uŶà spĠĐialisteà desà paƌfuŵs ? L͛histoiƌeà duà seŶsiďleà Ŷ͛est-elle pas 
ĐoŶdaŵŶĠeà ăà ƌesteƌà daŶsà leà doŵaiŶeà deà l͛essaià età Ŷeà luià faut-ilà pasà s͛ouǀƌiƌà suƌà
d͛autƌesà disĐipliŶes,àd͛oùà l͛idĠeà deàĐeà sĠŵiŶaiƌeà iŶteƌdisĐipliŶaiƌeà doĐtoƌalà oùà Ŷousà
pƌĠseŶteƌoŶsàuŶà ďilaŶàhistoriographique avant de cerner desà souƌĐesàetà deàdĠfiŶiƌà
desàoďjeĐtifsàăàƌĠaliseƌàpouƌàfaiƌeàl͛histoire des sens?  
 
L’état de la Ƌuestion 
 
L’avaŶce de l’histoiƌe de l’Aƌt 
 




ĐapaĐitĠsà iŶteƌpƌĠtatiǀesà duà Đeƌǀeauà ĠtaieŶtà souŵisesà ăà desà stiŵulià Đultuƌelsà Ƌuià
l͛oďligeaieŶtà ăà dĠĐodeƌà lesà iŵagesà ƌeligieusesà deà plusà eŶà plusà Ŷoŵďƌeuses,à ăà
appƌĠĐieƌà desà teiŶtesà eŶà foŶĐtioŶà deà leuƌà ǀaleuƌà ŵorale, astrologique ou 
thĠologiƋueà ;ďlaŶĐ :à puƌetĠ ; rouge :à ĐhaƌitĠ ;à jauŶeà età l͛oƌ :à laà digŶitĠ ; le noir : 
l͛huŵilitĠ…Ϳà DaŶsà l͛œil du Quattrocento ou Oŵďƌes et Luŵiğƌes, ilà s͛effoƌĐeà deà
dĠŵoŶtƌeƌà Ƌu͛histoiƌeà soĐialeà età histoiƌeà deà l͛aƌtà Ŷeà foŶtà Ƌu͛uŶ4. L͛auteuƌà fait 
appaƌaîtƌeà ĐoŵŵeŶtà lesà dispositioŶsà ǀisuellesà ŶĠesà deà laà ǀieà ƋuotidieŶŶe,à
religieuse, sociale ou commerciale de l͛Ġpoque sont devenues desà ĠlĠŵeŶtsà
dĠteƌŵiŶaŶtsà duà stǇleà duà peiŶtƌe.à Cetteà appƌoĐheà aà ĠtĠà ƌeteŶueà depuis pour 
d͛autƌesà pĠƌiodesà età d͛autƌesà zoŶesà gĠogƌaphiƋues,à ŶotaŵŵeŶtà daŶsà leà Đadƌeà
d͛eǆpositioŶsà Đoŵŵeà Đelleà ĐoŶsaĐƌĠeà ăà áŶǀeƌsà auǆà aƌĐhiduĐsà Albert et Isabelle 
(1598-1621)5. DaŶsàleuƌàaĐtioŶàdeàŵĠĐĠŶat,àlesàdeuǆàsouǀeƌaiŶsàaǀaieŶtàdƌaiŶĠàlesà
aƌtistesà ƌĠgioŶauǆà deà taleŶtà pouƌà eŶĐhaŶter la perception, si bien que toute 
l͛eǆpositioŶàaàpuàġtƌeàaƌtiĐulĠeàautouƌàdesàĐiŶƋàseŶs.àLesàdeuǆàtaďleauǆàĐolleĐtifs,à
ƌĠalisĠsà paƌà JaŶà Bƌueghelà l͛aŶĐieŶà età douzeà autƌesà aƌtistesà aŶǀeƌsois,à Ƌuià fuƌeŶtà
                                            
3 M. FIGEAC, L͛aŶĐieŶŶe FƌaŶĐe au ƋuotidieŶ, Vie et Đhoses de la vie sous l͛AŶĐieŶ ‘Ġgiŵe, A. Colin, 
Paris, 2007. 
4 M. BAXANDALL, L͛œil du QuattƌoĐeŶto, Paris, Gallimard, 1985 et Oŵďƌes et Luŵiğƌes, Paris, 
Gallimard, 1999. 
5 L. DUERLOO et W. THOMAS, Albert et Isabelle, 1598-1621, Brepols, Bruxelles, 1998. Nous 
ƌeŶǀoǇoŶsàaussiàăàuŶeàautƌeàeǆpositioŶàƋuiàs͛estàteŶueàăàSaiŶt-áŶtoiŶeàl͛áďďaǇeàetàƋuiàaàfaitàl͛oďjetàd͛uŶà
petitàĐatalogueàtƌğsàďeau,àUŶe Histoiƌe des seŶs du MoǇeŶ Âge  au siğĐle des Luŵiğƌes.  
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offerts par la ǀilleà ĠtaieŶtà diƌeĐteŵeŶtà sǇŵďoliƋues deà Đelaà puisƋu͛ilsà
ƌepƌĠseŶtaieŶtàlaàǀueàetàl͛odoƌat. DaŶsàleàƌespeĐtàdeàl͛iĐoŶogƌaphieàtƌaditioŶŶelle,à
lesàĐiŶƋàseŶsàĠtaieŶtàpeƌsoŶŶifiĠsàpasàĐiŶƋàfiguƌesàfĠŵiŶiŶes.àEllesàaǀaieŶtàĐhaĐuŶeà
leuƌàaĐtiǀitĠàpaƌtiĐuliğƌe : la personnification du sens de la vue se contemple dans 
uŶàŵiƌoiƌ,àĐelleàdeàl͛odoƌatàhuŵeàl͛aƌôŵeàd͛uŶàpetitàďouƋuetàdeàfleuƌs.àLeàpeŶdaŶtà
de ce tableau, le Goût, l͛Ouïe et le TouĐheƌ, ĠgaleŵeŶtàĐoŶseƌǀĠàauàPƌado,àŵoŶtƌeà
la personnification du toucher caressant un petit rongeuƌà Ƌu͛elleà tieŶtà dans ses 
ďƌas,à laà ƌepƌĠseŶtatioŶàdeà l͛ouïeà jouaŶtàduà luthà età Đelleàduàgoûtà tendant la main 
ǀeƌsà uŶeà huîtƌe.à La profusion de peintures faità ƌĠfĠƌeŶĐeà ăà laà piŶaĐothğƋueà
archiducale. Les murs sont totalement couverts de tableaux selon les habitudes du 
temps. D͛autƌesàpeiŶtuƌesà soŶtàposĠesàăàŵġŵeà leà solàpouƌàeŶà faĐiliteƌà l͛eǆaŵeŶ.à
áǀeĐàĐesà taďleauǆ,àáŶǀeƌsà ƌeŵettaitàauàĐoupleàaƌĐhiduĐalàuŶàĐadeauàƋuià ƌeflĠtaità
l͛iŵageàƋueàlaàĐouƌàseàfaisaitàd͛elle-ŵġŵe.àL͛aƌtisteàsaitàƋueàl͛iŵageàĐoŶteŶueàdaŶsà
son tableau est leàdĠtoŶateuƌàdeàŶosàĠŵotioŶsàetàƋu͛elleàǀaàŶousàfaiƌeàǀoǇageƌàau-
delăàdeàĐeàƋueàŶotƌeàœilà« physique » peƌçoit,àŵaisàl͛histoƌieŶàŶeàpeutàeŶàƌesteƌàauà
ŵoŶdeàdesàƌepƌĠseŶtatioŶsàpouƌàƌeĐoŵposeƌàlaàpeƌĐeptioŶàd͛uŶeàĠpoƋue.à 
 
Le bleu et la jonquille 
 
EŶà ƌĠalitĠ,à l͛essaià deà ‘oďeƌtàMaŶdƌouà à demeure eŶĐoƌeà aujouƌd͛huià l͛uŶeà desà
ƌaƌesà teŶtatiǀesà desà histoƌieŶsà ŵodeƌŶistesà pouƌà appƌoĐheƌà l͛histoiƌeà deà laà
peƌĐeptioŶ,àăàl͛eǆĐeptioŶàdeàlaàďelleàsǇŶthğseàdeàJeaŶ-PieƌƌeàGuttoŶàsuƌàl͛histoiƌeàdesà
bruits et des sons6. Au contraire, les travaux de Michel Pastoureau sur les couleurs 
eŶà Histoiƌeà ŵĠdiĠǀale7 età Đeuǆà d͛álaiŶà CoƌďiŶà eŶà Histoiƌeà CoŶteŵpoƌaiŶeà suƌà lesà
odeurs (Le Miasme et la jonquille8), le paysage sonore (Les cloches de la terre)9 ou 
sur le regard (Le territoire du vide)10 oŶtà faità d͛euǆ des historiens du sensible. 
TƌaǀaillaŶtàsuƌàdesàĠpoƋuesàtƌğsàĠloigŶĠes,àPastouƌeauàĐoŵŵeàCoƌďiŶàŵoŶtƌeŶtàƋueà
laà Đouleuƌà Đoŵŵeà lesà paƌfuŵsà soŶtà d͛aďoƌdà desà faitsà deà soĐiĠtĠà Ƌuià Ŷeà soŶtà pasà
poƌteuƌsàd͛uŶeàǀĠƌitĠàtƌaŶsĐultuƌelle.àLeàlexique et les faits de nomination, la chimie 
desà pigŵeŶtsà età lesà teĐhŶiƋuesà deà faďƌiĐatioŶ,à lesà sǇstğŵesà ǀestiŵeŶtaiƌesà età lesà
codes qui les sous-teŶdeŶt,à laà plaĐeà desà paƌfuŵsà daŶsà laà ǀieà ŵatĠƌielle,à lesà
ƌĠgleŵeŶtatioŶsà deà l͚Eglise,à lesà pesaŶteuƌsà soĐiales, tout cela joue pour faire 
l͛histoiƌeà desà Đouleuƌsà età desà odeuƌsà età ǀaƌieà daŶsà leà teŵps.à « C͛est la soĐiĠtĠ Ƌui 
                                            
6 J.-P. GUTTON, Bruits et sons dans notre histoire. Essai sur la reconstitution du paysage sonore, 
PUF, Paris, 2000. 
7 áà ĐôtĠà deà l͛ouǀƌageà suƌà le Bleu dĠjăà ĐitĠ,à ǀoiƌà eŶtƌeà autƌes,à M.à PASTOUREAU, Cinq couleurs, 
iŵages, sǇŵďoles, Ġtudes d͛histoiƌe et d͛aŶthƌopologie, Leà LĠopaƌdàd͛oƌ,à ϭϵϴϵ ; les couleurs de notre 
temps, Bonneton, 2003 ; Noiƌ, Histoiƌe d͛uŶe Đouleuƌ, Seuil, Paris, 2008. 
8 A. CORBIN, Le ŵiasŵe et la joŶƋuille. L͛odoƌat et l͛iŵagiŶaiƌe soĐial, XVIIIe-XIXe siğĐles, Champs, 
Flammarion, Paƌis,àƌĠĠd.àϭϵϴϲ.à 
9 A. CORBIN, Les cloches de la terre, Champs, Flammarion, Paris, 1994. 
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"fait" la Đouleuƌ, Ƌui lui doŶŶe ses dĠfiŶitioŶs et soŶ seŶs, Ƌui ĐoŶstƌuit ses Đodes et 
ses valeuƌs, Ƌui oƌgaŶise ses pƌatiƋues et dĠteƌŵiŶe ses eŶjeuǆ. Ce Ŷ͚est pas l͛aƌtiste 
ou le savaŶt, Đe Ŷ͛est pas ŶoŶ plus l͛appaƌeil ďiologiƋue ou le speĐtaĐle de la Ŷatuƌe. 
Les pƌoďlğŵes de la Đouleuƌ soŶt d͛aďoƌd et toujouƌs des pƌoďlğŵes soĐiauǆ, paƌĐe 
Ƌue l͛hoŵŵe ne vit pas seul, ŵais eŶ soĐiĠtĠ. Faute de l͛adŵettƌe, oŶ veƌseƌait daŶs 
uŶ Ŷeuƌoďiologisŵe ƌĠduĐteuƌ ou daŶs uŶ sĐieŶtisŵe daŶgeƌeuǆ, et tout effoƌt pouƌ 






sǇŶoŶǇŵeà deà liďeƌtiŶageà età deà ŵauǀaiseà ǀie.à Leà ŵĠŵoƌialisteà aŶoŶǇŵeà deà la 
VĠƌitaďle vie pƌivĠe du ŵaƌĠĐhal de ‘iĐhelieu rapportait ainsi que la Reine reprocha 
auàĐaƌdiŶalàdeà‘ohaŶàsoŶàodeuƌàdeàŵusĐ,àtoutàsiŵpleŵeŶtàpaƌĐeàƋu͛ilàs͛Ġtaitàassisàăà
laàplaĐeàduàǀieuǆàŵaƌĠĐhalàliďeƌtiŶ.àáloƌsàƋueàleàŵusĐàƌeŶǀoǇait,àĐoŵŵeàl͛aŵďƌe,àauà
ŵoŶdeà deà laà ĐouƌtisaŶeƌie,à l͛ĠǀolutioŶà deà laàŵodeàpoƌtaità plutôtà ǀeƌsà les senteurs 
pƌiŶtaŶiğƌesàetàǀĠgĠtalesàsusĐeptiďlesàdeàƌappƌoĐheƌàduàgoûtàpouƌà laàŶatuƌe.àTouteà
desĐƌiptioŶ,à touteàŵeŶtioŶà d͛uŶeà fƌagƌaŶĐeà deà paƌfuŵà est idĠologiƋue,à Ǉà Đoŵpƌisà
dans le plusàstĠƌĠotǇpĠ desàdoĐuŵeŶtsàŶotaƌiĠsàetàl͛histoƌieŶàdoitàdoŶc se garder de 
toutàaŶaĐhƌoŶisŵe.àTouteàaŶalǇseàhistoƌiƋueàdeà laàpeƌĐeptioŶàdoitàseàŵoŶtƌeƌàtƌğsà
ǀigilaŶteàăàĐetàĠgaƌd.àIlàeŶàestàdeàŵġŵeàduàtissuàsoŶoƌeàdesàdiffĠƌeŶtesàĠpoƋues.àáuà
XIXe siğĐle,àpaƌàeǆeŵple,à leàpeupleàĠtaitàpeƌçuàĐoŵŵeàďƌuǇaŶtàpaƌ nature. Il faisait 
duàtapageàdaŶsàlaàƌueàetàdaŶsàlesàĠdifiĐesàpuďliĐs,àĐeàƋuiàĐoŶduisaitàŶatuƌelleŵeŶtàăà
seàdistaŶĐieƌàdeàtelsàĐoŵpoƌteŵeŶtsàƋuaŶdàoŶàpƌĠteŶdaitàappaƌteŶiƌàăà l͛Ġlite.àCelui 
qui se retirait dans le silence eǆpƌiŵaitàsaàsupĠƌioƌitĠàdaŶsàlaàdistaŶĐiatioŶ. 
 
CompreŶdƌe uŶe époƋue au tƌaveƌs des seŶs : la peƌceptioŶ eŶcoƌe et eŶcoƌe… 
 
Un parcours historiographique de la perception  ne doit pas, en effet, se limiter 
auǆà ouǀƌagesà Ƌuià luià soŶtà ĠtƌoiteŵeŶtà ĐoŶsaĐƌĠs,à Đaƌà tƌğsà souǀeŶt,à l͛histoƌieŶà s͛Ǉà
tƌouǀeà ĐoŶfƌoŶtĠà daŶsà desà doŵaiŶesà ďieŶà ĠloigŶĠsà deà sesà iŶteŶtioŶsà pƌeŵiğƌes.à
Pouƌà dĠŵoŶtƌeƌà l͛iŵpoƌtaŶĐeà desà sens en Histoire, prenons trois doŵaiŶesà tƌğsà
diffĠƌeŶtsà Đoŵŵeà l͛histoiƌeà ŵilitaiƌe,à l͛histoiƌeà deà laà ŵĠdeĐiŶeà età l͛histoire 
religieuse. Sur le champ de bataille, leà Đoŵďatà està leà lieuà d͛agƌessioŶsà iŶouïesà
ĐoŶtƌeàleàĐoƌps,àsaàĐapaĐitĠàseŶsoƌielleàetàsoŶàiŶtĠgƌitĠ.àLesàpeƌĐeptioŶsàaƌƌiǀeŶtàăà
uŶà à poiŶtà deà satuƌatioŶ.à CoŵŵeàOliǀieƌà ChaliŶeà l͛aàŵoŶtƌĠà pouƌà laà ďatailleà deà laà
Montagne Blanche, « la bataille est assourdissaŶte. Elle Ŷ͛eŶ est pas ŵoiŶs faite de 
stƌates soŶoƌes tƌğs vaƌiĠes et ses ďƌuits ĠvolueŶt eŶ foŶĐtioŶ du Đoŵďat »12. Il y a 
                                            
11 M. PASTOUREAU, UŶe histoiƌe sǇŵďoliƋue du MoǇeŶ Âge oĐĐideŶtal, Editions du Seuil, Paris, 2004, 136. 
12 O. CHALINE, La bataille de la Montagne Blanche, un mystique chez les guerriers , Noësis,à
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lesà ƌouleŵeŶtsà souƌdsà deà laà ĐaŶoŶŶadeà Ƌuià ouǀƌeŶtà l͛affaiƌeà Đoŵŵeà lesà soŶsà
stridents des cris, des hennissements  et des appels de trompette. Les troupes qui 
atteŶdeŶtà d͛ġtƌeà eŶgagĠesà eŶteŶdeŶtà leà toŶŶeƌƌeà deà l͛aƌtilleƌie,à desà tiƌs,à des 
clameurs qui, selon Montecuccoli, « ĠĐhauffeŶt le saŶg et dissipent les fantaisies 
ŵĠlaŶĐoliƋues de l͛espƌit, ƌendant comme aveugle le courage de vos propres 
tƌoupes et teƌƌifieŶt l͛eŶŶeŵi »13.àLesàseŶsàseàsoŶtàiŶǀitĠsàdaŶsàleàdĠƌouleŵeŶtàdeàlaà
ďatailleà età laà peƌĐeptioŶà desà ĠǀĠŶeŵeŶtsà joueà uŶà ƌôleà daŶsà l͛issueà fiŶale.à EŶtƌeƌà
daŶsàuŶeàďatailleàĐ͛est recevoir le choc olfactif de la poudre, du sang, des ventres 
auǆà eŶtƌaillesà peŶdaŶtesà età desà ŵeŵďƌesà aƌƌaĐhĠs…à L͛Ġtatà desà Đoƌpsà faità
iƌƌĠsistiďleŵeŶtà peŶseƌà ăà l͛histoiƌeàŵĠdiĐaleà Ƌui,à elleà aussià solliĐiteà saŶsà Đesseà laà
peƌĐeptioŶàseŶsoƌielle.àLaàǀoloŶtĠàdeàƌatioŶalitĠàetàdeàĐoŵŵuŶiĐaďilitĠàdĠteƌŵiŶeà
lesàŵĠdeĐiŶsàăà teŶteƌàdeàseàdĠtouƌŶeƌàdeà seŶsatioŶsàappƌoǆiŵatiǀesàdiffuses.àEŶà
Đela,à ilsà s͛iŶspiƌeŶtà ĠŶoƌŵĠŵeŶtà deà l͛histoiƌeà Ŷatuƌelleà Ƌui,à Đoŵŵeà leà ƌeŵaƌƋueà
MiĐhelàFouĐault,àĠŵeƌgeàeŶàĐoŶĐoŵitaŶĐeàaǀeĐàl͛idĠeàd͛uŶeàculture classique de la 
pƌiŵautĠà deà laà ǀueà suƌà lesà autres sens14.à Laà Đouleuƌ,à ăà laà diffĠƌeŶĐeà deà l͛odeuƌ,à
tƌouďle,à iŶappƌĠĐiaďleà età suďjeĐtiǀeà Ŷeà tƌoŵpeà Ƌueà tƌğsà ƌaƌeŵeŶtà età Đelaà
pƌĠĐisĠŵeŶtàduàfaitàdeàsaàǀisiďilitĠ «brute ». CaďaŶisàadŵetàƋueàl͛aŶatoŵisteàetàleà
chirurgien doivent toutàpaƌtiĐuliğƌeŵeŶtàŵoďiliser leur vue et leur toucher, et la 
plupaƌtàdesàthğsesàŵĠdiĐalesàabondent en ce sens15. DaŶsàleàdoŵaiŶeàdeàl͚histoiƌeà
ƌeligieuse,à desà histoƌieŶsà aussià diffĠƌeŶtsà Ƌu͛álďƌeĐhtà Buƌkhaƌdt,à Isaďelleà PoutƌiŶà
ou Eric Suire16,à oŶtàŵoŶtƌĠà toutà Đeà Ƌueà laà peƌĐeptioŶà sensorielle peut apporter 
daŶsàleàdĠĐƌǇptageàdesàƌĠĐitsàhagiogƌaphiƋues,àdesàǀisioŶs,àdesàappaƌitioŶsàouàdesà
mortifications telles que les recommandait Alphonse de Liguori, fondateur de la 
ĐƌĠatioŶàdesàƌĠdeŵptoƌistes : « QuaŶt   à l͛odoƌat, Ŷ͛aǇez poiŶt la vaŶitĠ de vous 
eŶtouƌeƌ des paƌfuŵs de l͛aŵďƌe et des autƌes pƌĠpaƌatioŶs odoƌaŶtes ou de vous 
seƌviƌ de l͛eau de seŶteuƌ, toutes Đhoses Ƌui ƌeĐoŵŵaŶdeŶt peu, ŵġŵe uŶe  
personne du monde. Habituez-vous plutôt à suppoƌteƌ saŶs ƌĠpugŶaŶĐe les odeuƌs 
dĠsagƌĠaďles Ƌui souveŶt eŶviƌoŶŶeŶt les ŵalades, à l͛eǆeŵple des saiŶts Ƌui, 
poussĠs paƌ l͚espƌit de ĐhaƌitĠ et de ŵoƌtifiĐatioŶ, se plaiseŶt daŶs les iŶfiƌŵeƌies 
les plus iŶfeĐtes, Đoŵŵe s͛ils eusseŶt ĠtĠ daŶs uŶ paƌteƌƌe ƌeŵpli des fleuƌs les plus 
odoƌifĠƌaŶtes »17.à Jeà laisseƌaià EƌiĐà Suiƌeà s͛eŶgageƌà daŶsà Đetteàǀoieà pouƌà eŶǀisageƌà
plusàgloďaleŵeŶtàleàpƌoďlğŵeàdesàsouƌĐes. 
                                                                                                    
Paris, 1999, 181-191. 
13 CitĠàpaƌàO. CHALINE, op. cit., 182. 
14 M. FOUCAULT, Les mots et les choses : uŶe aƌĐhĠologie des sĐieŶĐes huŵaiŶes, Gallimard, Paris, 
1966, 140-144. 
15 P.-J CABANIS, Coup d͛œil suƌ les ƌĠvolutioŶs et suƌ la ƌĠfoƌŵe de la ŵĠdeĐiŶe , Paris, 1804, 
231-232. 
16 A. BURKHARDT, Les ĐlieŶts des saiŶts. Maladie et Ƌuġte du ŵiƌaĐle à tƌaveƌs les pƌoĐğs de 
ĐaŶoŶisatioŶ de la pƌeŵiğƌe ŵoitiĠ du XVIIe siğĐle eŶ FƌaŶĐe, EHESS, Paris, 1998 ; I. POUTRIN, Le voile et 
la pluŵe. Autoďiogƌaphie et saiŶtetĠ fĠŵiŶiŶe daŶs l͛EspagŶe ŵodeƌŶe, Casa de Velasquez, Madrid, 
1995 ; E. SUIRE, La saiŶtetĠ fƌaŶçaise de la ‘Ġfoƌŵe ĐatholiƋue ;XVIe-XVIIIe siğĐleͿ, PUB, Bordeaux, 2001. 
17 A. de LIGUORI, La vĠƌitaďle Ġpouse de JĠsus-Christ, Paris, 1877. 
 
 




AveĐ Ƌuelles souƌĐes faiƌe l’histoiƌe des sens ?  
 
Tƌaités et souƌces Ŷoƌŵatives 
 
Lesà foŶdsàaŶĐieŶsàdesà ďiďliothğƋuesà ĐoŶseƌǀeŶtà tousà Đesà tƌaitĠs ;à ĐesàĠĐƌitsà Ƌuià
aǀaieŶtàpouƌàoďjetàdeàdĠfiŶiƌà lesàŶoƌŵesàdeà laàpolitesse,à leàďoŶàgoûtàdaŶsàtousà lesà
doŵaiŶesàdeàlaàĐiǀilitĠ.àUŶàliǀƌeàĐoŵŵeàle TƌaitĠ suƌ les seŶs de Pierre-Nicolas Le Cat, 
paƌuàeŶàϭϳϰϰàăàáŵsteƌdaŵ,àƌĠǀĠlaitàpaƌàeǆeŵpleàl͛essoƌàduàseŶsualisŵeàăàl͚ĠpoƋueà
desà Luŵiğƌes.à Leà TƌaitĠ des seŶsatioŶs deà l͛aďďĠà deà CoŶdillaĐ,à puďliĠ en 1754, 
ŵoŶtƌeàƋueàlesàseŶsatioŶs,àĐoŵďiŶĠesàeŶtƌeàelles,àsoŶtàăàl͛oƌigiŶeàdesàĐoŶŶaissaŶĐes,à
desàseŶtiŵeŶts,àdesà idĠes.àL͛affiƌŵatioŶàƋueà lesà idĠesàŶeàsoŶtàpasà iŶŶĠesàetàƋueà leà
ĐoŶteŶuàdeà l͚espƌitàhuŵaiŶàestàaĐƋuisàdoŵiŶeà laàpeŶsĠeàeŶĐǇĐlopĠdiƋue et elle ne 
peutàƋu͛iŶĐiteƌàauǆàtƌaǀauǆàthĠoƌiƋuesàetàpƌatiƋuesàsuƌàl͛ouïeàŶotaŵŵeŶt. 
L͛histoiƌeàdeàl͛aliŵeŶtatioŶàetàduàgoûtàestàiĐiààuŶàpeuàaƌĐhĠtǇpale de cette place 
tenue par lesàtƌaitĠs,àĐaƌàĐ͛estàeŶàs͛appuǇaŶtàsuƌàlesàliǀƌesàdeàĐuisiŶeàƋueàJeaŶ-Louis 
FlaŶdƌiŶà doŶŶaà ăà l͛histoiƌeà deà l͛aliŵeŶtatioŶà sesà foŶdeŵeŶtsà sĐieŶtifiƋues18. La 
littĠƌatuƌeàĐuliŶaiƌeàseàdĠǀeloppeàauàXVIe siğĐleàeŶàŵġŵeàteŵpsàƋueàl͛iŵpƌiŵeƌieà
;ϮϮϯà ĠditioŶsà deà ŵaŶuelsà ĐuliŶaiƌesà soŶtà ƌeĐeŶsĠesà eŶtƌeà ϭϰϴϱà età ϭϲϮϬͿ.à De 
Ŷoŵďƌeuǆà ouǀƌagesà soŶtà puďliĠsà eŶà álleŵagŶe,à eŶà Italie,à eŶà FƌaŶĐeà ăà laà
Renaissance. Une seconde phase intense de publication a lieu au milieu du XVIIe 
siğĐleà ăà l͛iŵageà duà CuisiŶieƌ fƌaŶçais de La Varenne (1651) ou des DĠliĐes de la 
campagne de Nicolas Bonnefons en 1654. Les publications de nouveaux livres sont 
plus rares au XVIIIe siğĐle,à ŵaisà ƋuelƋuesà œuǀƌesà ĐoŶŶaisseŶtà uŶà fƌaŶĐà suĐĐğsà
comme La ĐuisiŶiğƌe ďouƌgeoise deà MeŶoŶ.à EŶà ĠtudiaŶtà Đette littĠƌatuƌe,à JeaŶ-
LouisàFlaŶdƌiŶàpaƌǀieŶt,àpaƌàeǆeŵple,àăàdĠŵoŶtƌeƌàƋueàleàďeuƌƌe,àlesàlĠguŵesàǀeƌtsà
etàlesàaƌoŵatesàiŶdigğŶesàsoŶtàdeàplusàeŶàplusàutilisĠs,àaloƌsàƋueàlesàĠpiĐesàsoŶtàeŶà
recul. Cependant, il existait une marge importante entre la cuisine idĠaleà
ƌepƌĠseŶtĠeàpaƌà lesà liǀƌes et celle qui se retrouvait sur les tables.àC͛estàaiŶsiàƋueà
Jean-LouisàFlaŶdƌiŶàĠǀoƋueàuŶàŵĠpƌisàdesàĠlitesàŶoďiliaiƌesàpouƌàlaàǀiaŶdeàdeàpoƌĐ,à
eŶtaĐhĠeàdeàǀulgaƌitĠ,àƋuiàŶeàŶousàaàguğƌeàpaƌuàĠǀideŶtàeŶàappƌoĐhaŶtàlaàĐuisiŶe 
ƌĠelleà telleàƋu͛elleà ƌessoƌtàdesà iŶǀeŶtaiƌesàapƌğsàdĠĐğsàouàdesàĠĐƌitsàduà foƌàpƌiǀĠ.à
Tout cela explique que tous lesàspĠĐialistesàaĐtuelsàdeàlaàgastƌoŶoŵieàd͛autƌefois,à
deà Philippeà MeǇzieà ăà FloƌeŶtà Quellieƌ19, seà soieŶtà ploŶgĠsà daŶsà lesà souƌĐesà
comptables, les livres de raison ou les correspondances.  
LesàtƌaitĠsàpeuǀeŶtàpeƌŵettƌeàdeàĐeƌŶeƌàlesàƌĠalitĠsàĐultuƌellesàdeàlaàpeƌĐeptioŶà
ăàuŶeàĠpoƋueàdoŶŶĠe.àLaàgƌaǀuƌeàĐoŶsaĐƌĠeàpaƌàáďƌahaŵàBosseàăàl͛odeuƌàetàăàlaà
vue se situe dans un jardin du XVIIe siğĐle, or lesà tƌaitĠsà deà jaƌdiŶageà soŶtà
                                            
18 J.-L. FLANDRIN, L͛odƌe des ŵets, O. Jacob, Paƌis,àϮϬϬϮàestàtƌğsàƌepƌĠseŶtatifàdeàĐetteàdĠŵaƌĐhe.à 
19 PouƌàfaiƌeàleàpoiŶtàŶousàƌeŶǀoǇoŶsàăàPh.àMEYZIE, L͛aliŵeŶtatioŶ eŶ Euƌope à l͛ĠpoƋue ŵodeƌŶe, 
A.  Colin, Paris, 2010. et F. QUELLIER, La taďle des FƌaŶçais. UŶe histoiƌe Đultuƌelle ;XVe-dĠďut XIXe 
siğĐle), PUR, Rennes, 2007. 
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eŵďlĠŵatiƋuesà deà laà ŵaŶiğƌeà d͛eŶǀisageƌà l͛espaĐeà ăà uŶà ŵoŵeŶtà doŶŶĠ.à âà
l͛ĠpoƋueàoùàBosseàgƌaǀait,àJaĐƋuesàBoǇĐeauàdeàlaàBaƌaudeƌieà;ϭϱϲϮ-ϭϲϯϰͿàƌĠdigeaità
son TƌaitĠ du jaƌdiŶage seloŶ les ƌaisoŶs de la Ŷatuƌe et de l͛aƌt, puďliĠ ăà titƌeà
posthume en 1638. LaàĐoŶĐeptioŶàd͛uŶàjaƌdiŶàĠtaitàpouƌàluiàleàfƌuitàd͛uŶeàƌĠfleǆioŶà
ŵaîtƌisĠe,àaǀeĐàpouƌàfoŶdeŵeŶtà leàdessiŶ,à laàgĠoŵĠtƌieàetà l͛aƌĐhiteĐtuƌe,àetàpouƌà
fiŶalitĠàl͛effetàesthĠtiƋue.àL͛appoƌtàesseŶtielàĠtaitàl͛aĐĐeŶtàŵisàpaƌàleàthĠoƌiĐien sur 
laà dǇŶaŵiƋueà ǀisuelle.à BoǇĐeauà pƌĠfĠƌaità lesà foƌŵesà gĠoŵĠtƌiƋuesà ;ĐaƌƌĠsà età
rectangles) et les utilisait pour ĐƌĠeƌà deà loŶguesà allĠesà Ƌuià offƌaieŶtà d͛agƌĠaďlesà
perspectives. PouƌàĠǀiteƌàlaàŵoŶotoŶieàdesàligŶesàdƌoites,àilàiŶtƌoduisaitàdesàfoƌŵesà
roŶdesàouàĐouƌďesàetàdesàĐaƌƌĠsàtƌaǀeƌsĠsàdeàseŶtieƌsàeŶàoďliƋueàafiŶàdeàŵettƌeàdeà
laà ǀaƌiĠtĠà daŶsà leà dessiŶà duà jaƌdiŶ.à Ceà Ƌuià Đoŵptaità Ġtaità doŶĐà toujouƌsà l͛effetà
ǀisuel,à l͛ĠƋuiliďƌeàoptiƋueàdesàpaƌtiesàpaƌàƌappoƌtàauàtout.àUŶàsiğĐleàetàdeŵiàplus 
tard les gƌaŶdsàthĠoƌiĐieŶsàƌeĐouƌaieŶtàtoujouƌsàauǆàseŶsàpouƌàĐĠlĠďƌeƌàleàgoûtàdeà
la nature, que cela soit Girardin, Watelet ou Hubert Robert. Mais on est encore 
plusàsuƌpƌisàdeàĐoŶstateƌàăàƋuelàpoiŶtàuŶàtƌaitĠàd͛aƌĐhiteĐtuƌeàĐoŵŵeàĐeluiàdeàLeà
CaŵusàdeàMĠziğƌesàpouǀaitàġtƌeàpoƌteuƌàduàseŶsualisŵeàaŵďiaŶt.à  Dans le GĠŶie 
de l͛aƌĐhiteĐtuƌe ou l͛aŶalogie des aƌts aveĐ Ŷos seŶsatioŶs puďliĠàeŶàϭϳϴϬ,àl͛auteuƌà
dĠŵoŶtƌeà Ƌueà laà distƌiďutioŶà d͛uŶeà deŵeuƌeà peutà aǀoiƌà duà ĐaƌaĐtğƌe : « On doit 
passeƌ de la siŵpliĐitĠ à la ƌiĐhesse. Le vestiďule est aloƌs ŵoiŶs oƌŶĠ Ƌue les 
antichambres, les antichambres moins que les salons. [ …] ChaƋue piğĐe doit avoiƌ 
soŶ ĐaƌaĐtğƌe paƌtiĐulieƌ. L͛aŶalogie, le ƌappoƌt des pƌopoƌtioŶs dĠĐideŶt Ŷos 
sensations ; uŶe piğĐe fait dĠsiƌeƌ l͛autƌe, cette agitation occupe et tient en suspens 
les esprits ». Le Camus aurait pu employer la comparaison avec la phrase musicale, 
du point de vue des sons, ou avec la palette du peintre, du point de vue des 
couleurs, pouƌàdĠŵoŶtƌeƌàƋueàleàtƌaiteŵeŶtàdeàl͛espaĐeàestàuŶeàœuǀƌeàd͛aƌt.àOŶàseà
croirait dans la nouvelle du romancier Jean-FƌaŶçoisàdeàBastide,àLa petite maison, 
lieuà pƌiǀilĠgiĠà duà liďeƌtiŶageà daŶsà lesà pĠƌiphĠƌiesà uƌďaiŶesà deà laà fiŶà deà l͛áŶĐieŶà
‘Ġgiŵe20.àPouƌàǀaiŶĐƌeàlaàƌĠsistaŶĐeàdeàl͛hĠƌoïŶe,àMĠlite,àleàĐharme du marquis de 
Tremicour ne saurait suffire, il lui faut associer les objets, si bien que la visite de la 
maison, ƋuiàpeƌŵetàdeàsuƌpƌeŶdƌeà l͛ouïeàetàdeàƌassasieƌà l͛œil, estàĐoŶçueàĐoŵŵeà
uŶà paƌĐouƌsà deà laà sĠduĐtioŶ,à Đeà Ƌuià pƌouǀeà Ƌueà ŵġŵeà lesà souƌĐesà littĠƌaiƌesà
peuǀeŶtàĐoŶtƌiďueƌàăàsaisiƌàlesàŵodalitĠsàdeàlaàpeƌĐeptioŶàd͛uŶeàĠpoƋue.à 
 




deàMadeleiŶeà Foisilà daŶsà lesà aŶŶĠesà ϭϵϳϬà ;leà siƌeà deà Gouďeƌǀille,à leà JouƌŶalà duà
ŵĠdeĐiŶàdeàLouisàXIII,àHĠƌoaƌdͿ21 estàĐ͛estàaiŶsiàƋueàleàGD‘àCN‘SàϮϲϰϵ,àdiƌigĠàpaƌà
                                            
20 J.-F. de BASTIDE, La petite maison, Le promeneur, Gallimard, Paris, 1993. 
21 M. FOISIL, Le sire de Gouberville : un gentilhomme normand au XVIe siğĐle, Flammarion, 
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les Professeurs Bardet et Ruggiu,àauƋuelàŶousàaǀoŶsàpaƌtiĐipĠ,àaàĐoŵŵeŶĐĠàăà lesà
ƌĠpeƌtoƌieƌ.à BieŶà souǀeŶt,à l͛allusioŶà auà ďƌuità età auà touĐheƌà seà tƌouǀeà peƌdueà auà
ŵilieuàdeàdizaiŶesàdeàpages,à Đaƌàelleàaà laàďƌiğǀetĠàdeà laà seŶsatioŶà iŶstaŶtaŶĠeàetà
seule une lecture attentive peut permettƌeà deà l͛isoleƌ,à ŵaisà elleà dĠpeŶdà deà laà
ĐapaĐitĠàdeàl͛auteuƌàăàŵĠŵoƌiseƌàsesàiŵpƌessioŶsàetàăàlesàƌetƌaŶsĐƌiƌeàsuƌàleàpapieƌ.à
Desà ĐeŶtaiŶesà deà pagesà touƌŶĠesà peuǀeŶtà ġtƌeà ƌĠĐoŵpeŶsĠesà ƋuaŶdà l͛auteuƌà
prend le soin, et surtout le temps, de retranscrire ses impressions comme le 
paƌleŵeŶtaiƌeàFƌaŶçoisàdeàLaŵoŶtaigŶe,àuŶàŵatiŶàd͛aǀƌilàϭϳϲϭ : 
«Il tomba sur Bordeaux une pluie assez abondante qui dura environ un gros 
Ƌuaƌt d͛heuƌe, doŶt l͛eau Ƌui se ƌeĐueillit daŶs les ƌuisseauǆ de la ville, ou daŶs les 
diffĠƌeŶts Đƌeuǆ Ƌu͛elle ƌeŶĐoŶtƌa, paƌut d͛aďoƌd ĐhaƌgĠe Đoŵŵe d͛uŶe poussiğƌe 
jauŶâtƌe, tƌğs fiŶe et tƌğs dĠliĠe, d͛uŶ jauŶe à la vĠƌitĠ tƌğs pâle […] D͛aďoƌd, oŶ 
Ƌualifia Đette pluie de souffƌe et ƌĠelleŵeŶt les geŶs Ŷe pouvaieŶt ŵettƌe auĐuŶe 
diffĠƌeŶĐe eŶtƌe la poudƌe Ƌue fouƌŶissait le ƌĠsidu de Đette pluie et du souffƌe 
pulvĠƌisĠ. 
Moi-ŵġŵe, j͛eŶ fis ƌaŵasseƌ uŶe ĐeƌtaiŶe ƋuaŶtitĠ. J͛eŶ ŵis daŶs uŶe ĐuillĠ 
d͛aƌgeŶt, Ƌue je plaçais daŶs uŶ ƌĠĐhaud suƌ des ĐhaƌďoŶs, pouƌ eŶ faiƌe Ġvapoƌeƌ 
les, parties aqueuses et faiƌe sĠĐheƌ Đette poussiğƌe […] Elle Ŷe pƌit poiŶt, Đe Ƌui ŵe 
ĐoŶfiƌŵa Ƌue Đette ŵatiğƌe Ŷ͛Ġtait poiŶt sulfuƌeuse […] D͛ailleuƌs, elle Ŷ͛avait 
auĐuŶe odeuƌ. J͛eŶ ŵis suƌ la laŶgue, je Ŷe lui tƌouvais auĐuŶ goût. Sous les doigts, 
elle semblait un sable extrġŵeŵeŶt fiŶ et dĠliĠ. SaŶs doute les Đhiŵistes auƌoŶt eu  
la ĐuƌiositĠ d͛eŶ faiƌe l͛aŶalǇse, et Ŷous feƌoŶt paƌt de leuƌ dĠĐouveƌte »22.  
L͛eǆaŵeŶà ǀisuelà Ŷ͛aǇaŶtà pasà peƌŵisà d͛aďoutiƌà ăà uŶeà ĐoŶĐlusioŶà dĠfiŶitiǀe,à lesà
Đuƌieusesà paƌtiĐulesà fuƌeŶtà souŵisesà ăà l͛interrogation des autres sens pour faire 
jailliƌàlaàǀĠƌitĠàduàĐƌoiseŵeŶtàdesàseŶsatioŶs.àLaàŵǇstĠƌieuseàpoussiğƌeàjauŶe,àplusà
Ƌueà jaŵaisà oďseƌǀĠeà eŶà Boƌdelaisà aujouƌd͛hui,à Đaƌà elleà ĐoƌƌespoŶdà auǆà pluiesà
ĐhaƌgĠesà deà polleŶ ou de sable,à Ŷeà pouǀaità ġtƌeà Đoŵpƌiseà paƌà uŶeà dĠŵaƌĐheà
purement empirique. IlàŶ͛eŵpġĐheàƋueàLaŵoŶtaigŶeàaǀaitàappliƋuĠàlesàŵĠthodesà
deàlaàĐĠlğďƌeàstatueàdeàCoŶdillaĐ :àilàaǀaitàŵisàeŶàĠǀeilàsesàĐiŶƋàseŶsàpouƌàpaƌǀeŶiƌàăà
la connaissance.  
Lesà ĐoƌƌespoŶdaŶĐesà pƌiǀĠesà appaƌtieŶŶeŶtà ăà laàŵġŵeà famille de sources et 
ellesà pƌĠseŶteŶtà laà ŵġŵeà ƌiĐhesseà età lesà ŵġŵesà ĠĐueilsà ŵĠthodologiƋues.à Lesà
ƌĠĐitsà deà ǀoǇageà souǀeŶtàeǆploitĠsà paƌà lesà littĠƌaiƌesà soŶtà ĠgaleŵeŶtà auà pƌeŵieƌà
plaŶ,à Đaƌà laà dĠĐouǀeƌteà deà Ŷouǀeauǆà paǇsagesà est,à ăà ďieŶà desà Ġgaƌds,à uŶeà
eǆpĠƌieŶĐeà seŶsoƌielle.à Lesà ŵĠdeĐiŶsà Ǉà ĠtaieŶtà tƌğsà atteŶtifs,à Ƌueà Đeà soità pouƌà
ideŶtifieƌà lesà ŵaladiesà ĐausĠesà paƌà leà dĠplaĐeŵeŶt ou celles auxquelles le 
ĐhaŶgeŵeŶtàd͛aiƌàpouǀaitàpoƌteƌàƌeŵğde.àLesàaƌtsàapodĠŵiƋuesàƌeposaieŶtàsuƌà laà
ŶĠĐessitĠàd͛appƌĠheŶdeƌàpaƌà lesà seŶs,à lesàpaǇsàetà lesàœuǀƌesà doŶtà lesàǀoǇageuƌsà
aǀaieŶtà dĠjăà uŶeà ĐoŶŶaissaŶĐeà liǀƌesƋue,à ŶotaŵŵeŶtà paƌà lesà guidesà deà ǀoǇage.à
                                                                                                    
1986 et JouƌŶal de JeaŶ HĠƌoaƌd, Fayard, Paris, 1989. 
22 . F. de LAMONTAIGNE, Chronique bordelaise, Gounouilhou, Bordeaux, 1926, 65-67. 
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Tousà lesàǀoǇageuƌsàĠtaieŶtà ĐoŶfƌoŶtĠsàăà Đeà ĐhoĐà seŶsoƌielàetàesthĠtiƋueàƋu͛álaiŶà
Corbin nomme le sublime23,àăàl͛iŵageàduàpǇƌĠŶĠisteà‘aŵoŶdàdeàCaƌďoŶŶiğƌesàƋuià
affirmait que tel ou tel paysage lui revenaitàeŶàŵĠŵoiƌeàeŶàfoŶĐtioŶàdeàsoŶ odeur, 
comme si le souvenir olfactif abolissait laà distaŶĐe.à NĠaŶŵoiŶs,à Đesà souƌĐesà
ŵoďiliseŶtà esseŶtielleŵeŶtà desà Ġlitesà soĐiales,à Đaƌà ellesà supposeŶtà laàŵaîtƌiseà deà
l͛ĠĐƌit,à ŵġŵeà sià lesà puďliĐatioŶsà duà JouƌŶalà deà JaĐƋuesà Louisà MĠŶĠtƌa24 ou de 
Pierre Ignace Chavatte25 ŵoŶtƌeŶtà Ƌueà lesà ŵilieuǆà deà l͛aƌtisaŶatà soŶtà aussià
ĐoŶĐeƌŶĠs.àIlàestàŶĠaŶŵoiŶsàŶĠĐessaiƌeàdeàdiǀeƌsifieƌà lesàappƌoĐhesàetàlesàsouƌĐesà
judiciaires peuvent nous y aider. 
 
L’appoƌt des souƌces judiciaiƌes ou les seŶs au ƋuotidieŶ 
 
LeàpƌopƌeàdesàpƌoĐĠduƌes judiĐiaiƌesàestàdeàpeƌŵettƌeàdeàƌeĐƌĠeƌàauàƋuotidieŶà
l͛espaĐeà seŶsiďleà deà laà ƌue,à deà laà ŵaisoŶ,à deà laà plaĐeà puďliƋueà auà hasaƌdà desà
affairesà Ƌuià paƌǀieŶŶeŶtà auǆà diffĠƌeŶtsà ĠĐheloŶsà deà laà hiĠƌaƌĐhieà judiĐiaiƌe. 
CepeŶdaŶt,àpouƌàĐeàtǇpeàdeàpƌoĐĠduƌes,à lesà justiĐesàseigŶeuƌiales,à lesà juƌidiĐtioŶsà
deà pƌeŵiğƌeà iŶstaŶĐeà Đoŵŵeà lesà justiĐesà deà paiǆà ĐƌĠĠesà paƌà laà ‘ĠǀolutioŶà
fouƌŶisseŶtàuŶeàeŶtƌĠeàĐoŵŵode dans les conflits de voisinage et autres affaires 
duàƋuotidieŶ.àTelàpotàdeàĐhaŵďƌeàdĠǀeƌsĠàpaƌàuŶeàfeŶġtƌeàaƌƌiǀeàsuƌà laàtġteàd͛uŶà
ďouƌgeoisàƋuiàpassaitàpaƌàlăàauàŵauǀaisàŵoŵeŶt , tel seau plein de poisson pourri, 
laissĠà suƌà uŶà palieƌà peŶdaŶtà plusieuƌs jouƌs,à ŶĠĐessiteŶtà deà ƌeĐouƌiƌà sousà laà
‘ĠgeŶĐeàăàlaàCouƌàdesàJuƌatsàdeàBoƌdeauǆàetàƌĠǀğleŶtàuŶeàĐiǀilisatioŶàolfaĐtiǀeàƋuià
tolğƌeà eŶĐoƌeà l͛eǆĐƌĠŵeŶtà età l͛oƌduƌe.à Sousà laà ‘ĠǀolutioŶ,à laà ŵultipliĐatioŶà desà
affaiƌesà deà justiĐeà Điǀileà Ƌueà l͛oŶà ƌeŶĐoŶtƌeà daŶsà les plaintes concernant les 
« bourriers », les latrines et les querelles au sujet de personnes urinant contre les 
ŵuƌsàtĠŵoigŶeŶt desàpƌogƌğsàdeàl͛hǇgiĠŶisŵe.àL͛eŶtasseŵeŶtàdesàoƌduƌesàdeǀaŶtà
lesàpoƌtesàĠtaitàuŶeàdesàƌaisoŶsàdesàƋueƌellesàƋuotidieŶŶesàeŶtƌe voisins. Quelques 
plaiŶtesà ƌeleǀĠes dans les affaires de conciliation dans les justices de paix 
tĠŵoigŶeŶtà d͛uŶà Ŷouǀeauà goûtà deà laà pƌopƌetĠ26.à Lesà ĠĐheloŶsà iŶfĠƌieuƌsà deà laà
justiĐeà ƌegoƌgeŶtà d͛histoiƌesà deà ǀoisiŶageà Ƌuià peƌŵetteŶtà deà dĠfiŶiƌà uŶà paǇsageà
soŶoƌe,àǀisuel,àolfaĐtif,àtaĐtileàeŶàs͛iŶtĠƌessaŶtàăàtousàlesàƋuaƌtieƌsàdeàlaàĐitĠ,àŵġŵe 
sià l͛oŶà passeà foƌĐĠŵeŶtà paƌà la ŵĠdiatioŶà duà pouǀoiƌà judiĐiaiƌe.à Nousà Ŷ͛aǀoŶsà
retenu que trois types de sources qui permettent de varier les approches et de 
balayer un speĐtƌeà soĐialà tƌğsà laƌge.à Leà pƌopƌeà deà Đeà sujetà ƌesteà deà fouƌŶiƌà deà
nouvelles pistes avec les documents les plus inattendus et chaque angle 
                                            
23 A. CORBIN, L͛Hoŵŵe daŶs le paǇsage, lesàĠditioŶsàTextuel, Paris, 2001, 187. 
24 Journal de ma vie, Jacques-Louis MĠŶĠtƌa, ĐoŵpagŶoŶ vitƌieƌ au XVIIIe siğĐle, Albin 
Michel, Paris, 1998. 
25 A. LOTTIN, Chavatte, ouvrier lillois. Un contemporain de Louis XVI, Flammarion, Paris, 1979. 
26 Voir Fanny VEILLAULT, La ‘ĠvolutioŶ au ƋuotidieŶ d͛apƌğs les aĐtes de justiĐe de paiǆ daŶs les 
quartiers de Saint-AŶdƌĠ et de SaiŶt-Seurin de Bordeaux (1791-1799),àMĠŵoiƌeàdeàMasteƌ,àUŶiǀeƌsitĠ 
de Bordeaux 3, dactyl., 2012, 145. 
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d͛appƌoĐheà fouƌŶità desà doĐuŵeŶtsà Ŷouǀeauǆà Đoŵŵeà Ŷousà leà ǀeƌƌoŶsà aǀeĐà lesà
hagiogƌaphiesàdeàsaiŶts,àlesàtƌaitĠsàd͛ĠduĐation ou les rapports de police. 
 
Les oďjeĐtifs de l’histoiƌe des sens 
 
Une approche diachronique 
 
CetteàhistoiƌeàdesàseŶsàdoitàďieŶàs͛iŶsĐƌiƌeàdaŶsàlaàdiaĐhƌoŶie,àĐaƌàelleàǀaƌieàeŶà
foŶĐtioŶà deà plusieuƌsà paƌaŵğtƌes, paƌŵià lesƋuelsà oŶà distiŶgueƌaà pġle-ŵġleà  les 
ĐƌoǇaŶĐesàƌeligieuses,àlesàĐodesàesthĠtiƋues,àl͛ĠtatàdesàteĐhŶiƋues,àleàgeŶƌeàdeàǀieà
età leà sǇstğŵeà Ŷoƌŵatif.à Pouƌà ŵaà paƌt,à eŶà taŶtà Ƌu͛histoƌieŶà ŵodeƌŶiste,à jeà ŵeà
pƌoposeà deà l͛Ġtudieƌà eŶtƌeà laà ‘eŶaissaŶĐeà età leà dĠďutà duà XIXe siğĐle,à laà pĠƌiodeà
romantique,à soƌteà d͛aĐŵĠà daŶsà leà ƌeĐouƌsà ăà laà polǇseŶsoƌialitĠ. En effet, il est 




Ilà dĠĐƌiǀaità lesà hoŵŵesà Đoŵŵeà« des hommes de plein air, voyant mais sentant 
aussi, huŵaŶt, ĠĐoutaŶt, palpaŶt, aspirant la nature par tous leurs sens ». 
MoŶtaigŶeà Ġtaità tƌğsà ƌepƌĠseŶtatifà deà Đetteà dĠŵaƌĐhe,à luià Ƌuià ƌeĐoŵŵaŶdaità deà
« sentir le plus possible » pouƌàeǆploƌeƌàl͛huŵaiŶ,àĐaƌàilàĐoŶsidĠƌaitàlesàseŶsàĐoŵŵeà
desà iŶstƌuŵeŶtsà pƌĠĐieuǆà deà ĐoŶŶaissaŶĐeà età deà jouissaŶĐe.à Ilà Ŷ͛Ǉà aǀaità Đhezà luià
auĐuŶeàǀoloŶtĠàdeàdĠpaƌtageƌà seŶsàŶoďlesàetàgƌossieƌs,àŵġŵeàs͛ilsàdeǀaieŶtàġtƌeà
suďoƌdoŶŶĠsàăàlaàƌaisoŶ,à« Đe soŶt Ŷos ŵaîtƌes… la sĐience commence par eux et se 
ƌĠsout eŶ euǆ. Apƌğs tout, Ŷous Ŷe sauƌioŶs ŶoŶ plus Ƌu͛uŶe pierre, si nous ne 
savioŶs Ƌu͛il Ǉ a soŶ, odeuƌ, luŵiğƌe, saveuƌ, ŵesuƌe… QuiĐoŶƋue Ŷe peut pousseƌ à 
ĐoŶtƌediƌe les seŶs, il ŵe tieŶt à la goƌge, il Ŷe ŵe sauƌait faiƌe ƌeĐuleƌ plus aƌƌiğƌe. 
Les seŶs soŶt le ĐoŵŵeŶĐeŵeŶt et la fiŶ de l͛huŵaiŶe ĐoŶŶaissaŶĐe »27. Esprit 
Đuƌieuǆ,à d͛uŶeà eǆtƌġŵeà seŶsiďilitĠà olfaĐtiǀe,à l͛auteuƌà desà Essais pƌôŶait, par 
exemple, leàdĠǀeloppeŵeŶtàdeà laàthĠƌapeutiƋueàdesàodeuƌsàouà l͛aƌtàd͛aƌoŵatiseƌà
les mets. Au XVIIe siğĐle,à ăà laà suiteà deà DesĐaƌtesà età deà thĠologieŶsà Đoŵŵeà
Mallebranche ouà Bossuet,à seà dĠgageà uŶeà gƌaŶdeà ŵĠfiaŶĐeà ăà l͛Ġgaƌdà desà seŶsà
trompeurs ou pourvoyeurs du libertinage. Le R. P. Mallebranche notait entre 
autres Ƌu͛ilsàŶousàoŶtàĠtĠàdoŶŶĠsàpouƌàlaàĐoŶseƌǀatioŶàdeàŶotƌeàĐoƌps,àiŶstƌuŵeŶtà
de notre instinct « et non pas pour appƌeŶdƌe la vĠƌitĠ ». Couleurs, sons, odeurs, 
saǀeuƌs,àŶ͛ĠtaieŶtà« rien que des sentiments »àƋuiàŶ͛aǀaieŶtàauĐuŶeàeǆisteŶĐeàhoƌsà
deàlaàpeŶsĠe,àaffiƌŵaitàDesĐaƌtes.àIŶǀeƌseŵeŶt,àăàl͛ĠpoƋueàdesàLuŵiğƌes,àl͛iŵpaĐtà
desàidĠesàdeàCoŶdillaĐàsuƌàlesàŵilieuǆàĠĐlaiƌĠsàestàĐoŶsidĠƌaďle,àoƌ il soutient que la 
seŶsatioŶàestà laàďaseàdeàtouteàŶotƌeàĐoŶŶaissaŶĐeàetàƋueàŶosà idĠesàǀieŶŶeŶtàdesà
seŶs.àDaŶsàlaàfoulĠe,à‘ousseauàpeutàŵġŵeàĠĐƌiƌeàƋueàlesàseŶsàsoŶtàleàfoŶdeŵeŶtà
                                            
27 M. de MONTAIGNE, Essais, PUF, Paris, 1965, 587-588. 
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de la connaissance car « eǆeƌĐeƌ les seŶs Ŷ͛est pas seulement en faire usage : Đ͛est 
appƌeŶdƌe à ďieŶ jugeƌ paƌ eux ; Đ͛est appƌeŶdƌe pouƌ aiŶsi diƌe à seŶtiƌ : car nous 
ne savons ni toucher, ni voir, ni entendre que comme nous avons appris »28. La 
Mettƌie,àpƌĠseŶtàdaŶsàtoutesàlesàďiďliothğƋuesàŶoďiliaiƌesàpour L͛Hoŵŵe ŵaĐhiŶe 
affiƌŵaità Ƌueà toutesà lesà idĠesà ǀeŶaieŶtà desà seŶsà Ƌui,à seuls,à pouǀaieŶtà ĠĐlaiƌeƌà laà
ƌaisoŶàdaŶsàlaàƌeĐheƌĐheàdeàlaàǀĠƌitĠ.àL͛hoŵŵeàŶeàpouƌƌaitàƌieŶàĐoŶŶaîtƌeàs͛ilàĠtaità
un pur esprit car « l͛âŵe dĠpeŶd esseŶtielleŵeŶt des oƌgaŶes du Đoƌps, avec 
lesƋuels elle se foƌŵe, gƌaŶdit et dĠĐƌoît »29.àPouƌàĐeàŵatĠƌialiste,àlesàseŶsàĠtaieŶtà
ďieŶàleàplusàsûƌàdesàguides.à 
PouƌàŵesuƌeƌàĐeàfaità ĐultuƌelàƋu͛està l͛ĠǀolutioŶàdeà laàpeƌĐeptioŶàdaŶsà leàteŵps,à
prenons ainsi le cas de la perception du paysage. Piero Camporesi montre fort bien 
Ƌu͛eŶà Italie,à ăà l͛opposĠà duà paǇsà stĠƌile,à l͛iŵageà pƌĠpoŶdĠƌaŶteà daŶsà laà seŶsiďilitĠà
esthĠtiƋueà futà Đelleà duà jaƌdiŶà Ƌuià peƌŵettaità d͛aŶŶeǆeƌà laà ĐaŵpagŶeà ăà laà ǀieà
urbaine30.àDeàŵultiplesàĐitatioŶsàsouligŶeŶtàl͛oďsessioŶàduàthğŵe paradisiaque, avec 
l͛oŵŶipƌĠseŶĐe,àeŶàItalie,àdeàlaàǀigŶe.  TelàestàleàpaǇsageàƋui,àpeŶdaŶtàdeuǆàsiğĐles,àǀaà
haďiteƌàleàƌegaƌd,àǇàƌĠgŶaŶtàsaŶsàpaƌtage,àjusƋu͛ăàĐeàƋueàl͛ągeàdesàLuŵiğƌesàiŶǀeŶteà
de nouveaux paysages, la mer et la montagne, ajoutant au beau laà ĐatĠgoƌieà duà
suďliŵeàƋuiàtƌaŶsfoƌŵeàdeàfoŶdàeŶàĐoŵďleàlaàseŶsiďilitĠàoĐĐideŶtale.àáutƌeàeǆeŵple,à
laà ŶotioŶà deà ŶuisaŶĐeà aà ĐoŶsidĠƌaďleŵeŶtà ǀaƌiĠà auà filà duà teŵps.à Laà soŶŶeƌieà desà
ĐloĐhes,à leà ĐhaŶtà duà ĐoƋ,à lesà ŵusiƋuesà deà ƌueà Ƌuià ĠtaieŶtà Ŷaguğƌeà appƌĠĐiĠs 
deǀieŶŶeŶtà aujouƌd͛huià duà ǀaĐaƌŵeà Ƌueà l͛oŶà stigŵatiseà ǀoiƌeà ĐoŶtƌeà leƋuelà oŶà
lĠgifğƌe.à DaŶsà leà doŵaine des nuisances olfactives, Alain CoƌďiŶà aà ŵoŶtƌĠà ăà Ƌuelà
poiŶtàs͛ĠtaitàaďaissĠeàlaàtolĠƌaŶĐeàăàl͛Ġgaƌdàdeàl͛iŶteŶsitĠàdesàodeuƌs.à 
 
Pour une histoire globale des cinq sens 
 
EŶà effet,à jusƋu͛ăàŵaiŶteŶaŶt,à l͛histoiƌeà desà ĐiŶƋà seŶsà està ƌestĠeà uŶeà histoiƌeà
ĠĐlatĠe,à lesà histoƌieŶsà s͛iŶtĠƌessaŶtà auà goût,à ăà l͛odoƌat,à ăà la vue, sans jamais 
essaǇeƌà deà ƌeĐƌĠeƌà uŶeà atŵosphğƌeà seŶsiďle, de connecter les sens entre eux. 
Alain CoƌďiŶàestàŵġŵeàleàseulàăàeŶǀisageƌàsuĐĐessiǀeŵeŶtàplusieuƌsàaspeĐtsàdeàlaà
seŶsiďilitĠ.àCoŵŵeàĐhaĐuŶàdesàĐiŶƋàseŶsàestàplusàouàŵoiŶsàŵisàeŶàaǀaŶtàselon les 
ĠpoƋues,à ilà està iŶdispeŶsaďleà d͛Ġtaďliƌà uŶeà ǀĠƌitaďleà ďalaŶĐeà eŶtƌeà euǆ.à Pouƌà leà
dĠďutàdeàla pĠƌiodeàŵodeƌŶe,à‘oďeƌtàMaŶdƌouàaǀaitàŶotĠàƋueàlaàǀueàƋuiàoƌgaŶisaità
lesà faitsà Ŷ͛Ġtaità pasà l͛oƌgaŶeà ǀaloƌisĠà paƌà uŶeà ĠpoƋueà Ƌuià pƌĠfĠƌaità ĠĐouteƌ : « Le 
gƌaŶd pouƌvoǇeuƌ de leuƌ iŵagiŶatioŶ, Đ͛est l͛ouïe, ďieŶ plus Ƌue la vue, Đ͛est le 
touĐheƌ, ĠgaleŵeŶt, plus que la vue, toujours »31. Il prolongeait son observation en 
                                            
28 CitĠà paƌà F.à BUISSON, Nouveau diĐtioŶŶaiƌe de pĠdagogie et d͛iŶstƌuĐtioŶ pƌiŵaiƌe, article 
Education des sens, Paris, 1911. 
29 LA METTRIE, Histoiƌe Ŷatuƌelle de l͛âŵe, 1747. 
30 Piero CAMPORESI, Les Belles CoŶtƌĠes. NaissaŶĐe du paǇsage italieŶ, Paris, Galliŵaƌd,à « Le 
Promeneur »,ϭϵϵϱ, 11-12. 
31 R.MANDROU, op. cit., 76. 
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faisant d͚ailleuƌsà l͛hǇpothğseà Ƌueà Đetteà plaĐeà seĐoŶdaiƌeà duà ƌegaƌdà peƌduƌaità
jusƋu͛auàXVIIIe siğĐle,às͛appuǇaŶtàeŶàpaƌtiĐulieƌàsuƌàDideƌotàƋui,àdaŶsà la Lettre sur 
les sourds-muets, affirme : « Je tƌouvais Ƌue de tous les seŶs, l͛œil Ġtait le plus 
supeƌfiĐiel, l͛oƌeille le plus oƌgueilleuǆ ; l͛odoƌat le plus voluptueuǆ ; le goût le plus 




ƌĠĐitàdeàǀoǇageàƋueàl͛oŶàŵesuƌeàleàŵieux cette approche par les sens si bien que 




tƌğsà atteŶtifs,à Ƌueà Đeà soità pouƌà ideŶtifieƌà lesàŵaladiesà ĐausĠesà paƌà leà ǀoǇage,à ouà
Đellesà auǆƋuellesà leà ǀoǇageà pouƌƌaità ƌeŵĠdieƌ,à ŶotaŵŵeŶtà dans le cadre des 
ǀoǇagesà auǆà eauǆà eŶà pleiŶà dĠǀeloppeŵeŶt.à IŶǀeƌseŵeŶt,à Đoŵŵeà leàŵoŶtƌeà tƌğsà
ďieŶà l͛Ġtudeà deà SǇlǀaiŶà VeŶaǇƌe,à lesà auteuƌsà desà ŵaŶuelsà deà pğleƌiŶage,à
paƌfaiteŵeŶtà ĐoŶsĐieŶtsà deà Đetà iŵpĠƌialisŵeà desà seŶs,à pƌoposaieŶtà uŶà ŵodeà
d͛eŵploi,à uŶeàŵaŶiğƌeà deà ĐaŶaliseƌà laà seŶsiďilitĠ.à Ilsà tąchaient, par exemple, de 
prescrire lesà ĠŵotioŶsà Ƌuià deǀaieŶtà ġtƌeà ƌesseŶtiesà ăà laà ǀisioŶà desà paǇsages.à OŶà
ƌepƌeŶaità laà ƌhĠtoƌiƋueà duà GĠŶie du ChƌistiaŶisŵe,à seloŶà laƋuelleà l͛eǆisteŶĐeà deà
Dieuà Ġtaità pƌouǀĠeà paƌà laà ďeautĠà duàŵoŶde.à Leà pğleƌiŶageà ƌeposaitàŵġŵeà toutà
eŶtieƌàsuƌàleàĐaƌaĐtğƌeàƌaƌeàdesàseŶsatioŶsàƌesseŶtiesàduƌaŶtàleàǀoǇage.à« L͛hoŵŵe 
a un corps et des sens »,àĠĐƌiǀaitàeŶàϭϴϵϵà l͛auteuƌàduàŵaŶuelàduàpğleƌiŶàăàNotƌe-
Dame-du-Mont, « aloƌs ŵġŵe Ƌu͛il Đƌoit feƌŵeŵeŶt il a besoin de voir et de 
touĐheƌ, pouƌ aideƌ sa foi et Ŷouƌƌiƌ sa piĠtĠ »34.àNousàǀeƌƌoŶsàaǀeĐàEƌiĐàSuiƌeàƋu͛uŶà
disĐouƌsàdeàl͛Egliseàsuƌà lesàseŶsàetàlesàĠŵotioŶsàaàuŶeàǀĠƌitaďleàĐoŶtiŶuitĠàetàƋu͛ilà
estàguidĠàpaƌàuŶeàhauteàĐoŶsĐieŶĐeàdeàl͛utilitĠàetàduàdanger des impressions.  
L͛appoƌtà està ĐoŶsidĠƌaďleà daŶsà ďieŶà desà doŵaiŶes,à Ǉà Đoŵpƌisà lesà plusà
iŶatteŶdus,à Đoŵŵeà l͛histoiƌeà soĐialeà duà politiƋue.à Sià l͛oŶà s͛iŶtĠƌesseà auǆà gueƌƌesà
ĐiǀilesàdeàlaàdeuǆiğŵeàŵoitiĠàduàXVIe siğĐle,àlesàgƌaŶdesàpassioŶsà;hoŶŶeuƌ,àaŵour, 
aŵitiĠ…Ϳà Ƌuià gouǀeƌŶaieŶtà lesà aĐtioŶsà desà Ligueuƌsà Đoŵŵeà desà ‘ĠfoƌŵĠs,à
laissaieŶtà foƌĐĠŵeŶtà uŶeà gƌaŶdeà plaĐe ăà laà peƌĐeptioŶà seŶsoƌielle.à âà l͛autƌeà
eǆtƌĠŵitĠàdeàlaàpĠƌiodeàd͛Ġtude,àŶousàaǀoŶsàǀuàƋueàlesàseŶsàfuƌeŶtàŵisàauàpiŶaĐleà
comme expression de la connaissance, or ils gouvernaient bien souvent les actions 
desà ƌĠǀolutioŶŶaiƌes,à ilà suffità pouƌà s͛eŶà ĐoŶǀaiŶĐƌeà deà ƌeliƌeà lesà gƌaŶdsà disĐouƌsà
pƌoĐlaŵĠsàdeǀaŶtà lesàasseŵďlĠesà suĐĐessiǀes.à L͛histoiƌeà deà laà peƌĐeptioŶà peƌŵetà
de mieux comprendre les comportemeŶtsàdesàgƌoupesàĐoŵŵeàdesà iŶdiǀidualitĠs.à
                                            
32 D. DIDEROT, Lettre sur les sourds-muets, 1751. 
33 S. VENAYRE, Panorama du voyage, 1780-1820, Paris, Les Belles-Lettres, 2002, 383. 
34 ‘appoƌtĠàpaƌàS.àVENAYRE, op. cit., 385. 
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Laà ĐoŶƋuġteà deà la ĐivilisatioŶ des ŵœuƌs dĠĐƌiteà paƌà Noƌďeƌtà Eliasà ƌeposait 
notamment,à suƌàdeàŶouǀeauǆàĠƋuiliďƌesàeŶtƌeà lesà seŶsàetàsuƌàuŶàdĠǀeloppeŵeŶtà
duà ĐoŶtƌôleà Ƌueà l͛iŶdiǀiduà eǆeƌçaità suƌà sesà passioŶs,à lesà Ŷouvelles pratiques de 
taďleàĐoƌƌespoŶdaŶtàpaƌàeǆeŵpleàăàuŶeàĠǀolutioŶàduàgoût.àPaƌàailleuƌsàƌeĐoŶstitueƌà
lesà ƌĠaĐtioŶsà huŵaiŶesà auǆà agƌessioŶsà eǆtĠƌieuƌesà està esseŶtielà ăà laà
ĐoŵpƌĠheŶsioŶàdesàsoĐiĠtĠs.àL͛hoŵŵeàdeàl͛ĠpoƋueàŵodeƌŶeàǀiǀaitàdaŶsàuŶàŵoŶdeà
oùàlesàseŶsàĠtaieŶtàhǇpeƌ-solliĐitĠs.àPeŶsoŶsàăàtousàlesàtĠŵoiŶsàdeàl͛hiǀeƌàϭϳϬϵàƋuià
ŶousàƌaĐoŶteŶtà leuƌàĐoƌpsàŵeuƌtƌiàpaƌà leà fƌoid,à leàǀiŶàƋuiàgğleàdaŶsà lesàǀeƌƌes,à lesà
eǆtƌĠŵitĠsàĐoƌpoƌellesàteŶaillĠesàpaƌàleàgel.àL͛histoiƌeàdesàseŶsàoffƌeàăàl͛ĠǀideŶĐeàdeà





l͛histoiƌeà deà laà Đultuƌeà ŵatĠƌielle,à laà leĐtuƌeà seŶsoƌielleà est primordiale, car elle 
permet de sortiƌàdeàlaàdesĐƌiptioŶàuŶàpeuàplateàsuƌàlaƋuelleàdĠďouĐheàtƌopàsouǀeŶtà
l͛eǆploitatioŶàdeàl͛iŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğs.àOŶàpaƌleàsouǀeŶt,àpouƌàleàXVIIIe siğĐle,àdeà
ĐoŶƋuġteàdeà l͛iŶtiŵitĠàauàŵoiŶsàpouƌà lesà iŶtĠƌieuƌsàdesàĠlites.àMaisàpouƌàalleƌàdeà
l͛histoiƌeàdeàla ƌĠduĐtioŶàduàďƌuitààautoƌisĠàpaƌàuŶàpƌoĐessusàdeàĐiǀilisatioŶàăàĐelleà
deàl͛iŶtiŵitĠ,àilàfautàpasseƌàpaƌàd͛autƌesàdoĐuŵeŶts.àDeǀis,àiŶǀeŶtaiƌesàapƌğsàdĠĐğs,à
plaŶsà d͛aƌĐhiteĐtesà Ŷousà diseŶtà lesà ŵaŶiğƌesà d͛haďiteƌà età leuƌsà ŵutatioŶs.à C͛està
suƌtoutàauàsiğĐleàdesàLuŵiğƌesàƋueàl͛oŶàassisteàăàlaàŶaissaŶĐeàd͛appaƌtements aux 
piğĐesàspĠĐialisĠesàetàƋueàlaàpƌoŵisĐuitĠàdesàĐoŶǀeƌsatioŶsàetàdesàsoŶsàĐoŵŵeŶĐeà
ăàdispaƌaîtƌe.àTƌaǀailleƌàsuƌà l͛histoiƌeàdes sens doitàdoŶĐàŶousàappƌeŶdƌeàăà liƌeàuŶà
texte comme un document icoŶogƌaphiƋueàƋuiàpƌoǀieŶtàd͛uŶeàautƌeàĐultuƌeàƋueàlaà
Ŷôtƌe.àEŶàoďseƌǀaŶtàƋueà laàpeiŶtuƌeàdeàPieƌoàdellaàFƌaŶĐesĐaàeǆpƌiŵeàsoŶà iŶtĠƌġtà
pouƌà lesà pƌoďlğŵesà deàŵesuƌesà età deà pƌopoƌtioŶs,à Ƌueà BottiĐellià eŵpƌuŶteà ăà laà
daŶseà ouà ƋueàDideƌotà ĐƌitiƋueà d͛aƌtà eŶjoiŶtà aux artistes de trouver de nouveaux 
sujetsàdaŶsà lesàƌuiŶesàetà laàŶatuƌe,àŶousàŵettoŶsàeŶàĠǀideŶĐeàƋuelƋueàĐhoseàƋuiàà
ne concerne pas uniquement les peintres eux-ŵġŵes,àŵaisàaussià laà soĐiĠtĠàdaŶsà
laƋuelleàilsàǀiǀeŶt.àCelaàpeƌŵetàd͛eŶtƌeǀoiƌàăàƋuoiàƌesseŵďlaient, par leur intellect 
etàleuƌàseŶsiďilitĠ,àlesàhoŵŵesàdeàl͛ĠpoƋue.à 
Les soiƌĠes d͛autoŵŶe et d͛hiveƌ ĠtaieŶt d͛uŶe autƌe Ŷatuƌe. Le soupeƌ fiŶi et les 
quatƌe ĐoŶvives ƌeveŶus de la taďle à la ĐheŵiŶĠe, ŵa ŵğƌe se jetait, en soupirant, 
sur un vieux lit de jouƌ de siaŵoise flaŵďĠe ; oŶ ŵettait devaŶt elle uŶ guĠƌidoŶ 
aveĐ uŶe ďougie […] MoŶ pğƌe ĐoŵŵeŶçait aloƌs uŶe pƌoŵeŶade, Ƌui Ŷe Đessait 
Ƌu͛à l͛heuƌe de soŶ ĐouĐheƌ. Il Ġtait vġtu d͛uŶe ƌoďe de ƌatiŶe ďlaŶĐhe, ou plutôt 
d͛uŶe espğĐe de ŵaŶteau Ƌue je Ŷ͛ai vu Ƌu͛à lui. LoƌsƋu͛eŶ se pƌoŵeŶaŶt, il 
s͛ĠloigŶait du foǇeƌ, la vaste salle Ġtait si peu ĠĐlaiƌĠe paƌ uŶe seule ďougie Ƌu͛oŶ 
ne le voyait plus ; oŶ l͛eŶteŶdait eŶĐoƌe ŵaƌĐheƌ daŶs les tĠŶğďƌes puis il ƌeveŶait 
leŶteŵeŶt veƌs la luŵiğƌe et Ġŵeƌgeait peu à peu de l͛oďsĐuƌitĠ Đoŵŵe uŶ speĐtƌe 
aveĐ sa ƌoďe ďlaŶĐhe, soŶ ďoŶŶet ďlaŶĐ, sa figuƌe loŶgue et pâle. LuĐile et ŵoi, 
Ŷous ĠĐhaŶgioŶs ƋuelƋues ŵots à voiǆ ďasse, ƋuaŶd il Ġtait à l͛autƌe ďout de la 
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salle ; nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait, en 
passant : " De quoi parliez-vous ?" Saisis de teƌƌeuƌ, Ŷous Ŷe ƌĠpoŶdioŶs ƌieŶ ; il 
ĐoŶtiŶuait sa ŵaƌĐhe. Le ƌeste de la soiƌĠe, l͛oƌeille Ŷ͛Ġtait plus fƌappĠe Ƌue du ďƌuit 
ŵesuƌĠ de ses pas, des soupirs de ma mğƌe et du ŵuƌŵuƌe du vent. 
Diǆ heuƌes soŶŶaieŶt à l͛hoƌloge du Đhâteau : ŵoŶ pğƌe s͛aƌƌġtait ; le ŵġŵe 
ƌessoƌt, Ƌui avait soulevĠ le ŵaƌteau de l͛hoƌloge, seŵďlait avoiƌ suspeŶdu ses pas. 
Il tiƌait sa ŵoŶtƌe, la ŵoŶtait, pƌeŶait uŶ gƌaŶd flaŵďeau d͛aƌgeŶt suƌŵoŶtĠ d͛uŶe 
grande ďougie, eŶtƌait uŶ ŵoŵeŶt daŶs la petite touƌ de l͛ouest, puis ƌeveŶait, soŶ 
flaŵďeau à la ŵaiŶ, et s͛avaŶçait veƌs sa Đhaŵďƌe à ĐouĐheƌ dĠpeŶdaŶte de la 
petite touƌ de l͛est. LuĐile et ŵoi, Ŷous Ŷous teŶioŶs suƌ soŶ passage ; nous 
l͛eŵďƌassioŶs, eŶ lui souhaitaŶt uŶe ďoŶŶe Ŷuit. Il peŶĐhait veƌs Ŷous sa joue sğĐhe 
et Đƌeuse saŶs Ŷous ƌĠpoŶdƌe, ĐoŶtiŶuait sa ƌoute et se ƌetiƌait au foŶd de la touƌ, 
dont nous entendions les portes se refermer sur lui35. 
Dans ce magnifique texte extrait des MĠŵoiƌes d͛Outƌe-Tombe, tout est bruit, 
Đouleuƌ,à luŵiğƌe,à ǀueà ĐƌĠpusĐulaiƌeà età ŵġŵeà touĐheƌà pouƌà ƌeĐƌĠeƌà uŶeà
atŵosphğƌe.à UŶà teǆteà faità pouƌà Ŷousà ƌappeleƌà Ƌueà Ŷousà ǀoǇoŶsà aujouƌd͛huià lesà
iŵages,à lesà oďjetsà età lesà Đouleuƌsà daŶsà desà ĐoŶditioŶsà d͛ĠĐlaiƌageà totaleŵeŶtà
diffĠƌeŶtes deà Đellesà Ƌu͛oŶtà ĐoŶŶuesà Đeuǆà Ƌuià oŶtà ǀĠĐuà aǀaŶtà l͛iŶǀeŶtioŶà deà
l͛ĠleĐtƌiĐitĠ.àLaàtoƌĐhe,àlaàĐhaŶdelle,àleàflaŵďeau,àleàĐieƌgeàpƌoduiseŶtàuŶeàluŵiğƌeà
ƋuiàŶ͛estàpasàĐelleàdeàlaàlaŵpeàĠleĐtƌiƋue, mais quel historien des monuments ou 
desàœuǀƌesàd͛aƌtàeŶàtieŶt compte ? Texte qui fait prendre conscience du relais de 
laàĐoŵplĠŵeŶtaƌitĠàeŶtƌeàlesàseŶsàpuisƋueàleàhĠƌosàpasseàiŶstiŶĐtiǀeŵeŶtàdeàlaàǀueà
ăà l͛ouïe,à Đaƌà ilà Ŷ͛Ǉà aà pasà sĠpaƌatioŶà eŶtƌeà lesà diffĠƌeŶtesà peƌĐeptioŶs,à ŵaisà
ĐoŵplĠŵeŶtaƌitĠ.àTeǆteàƋuiàƌeĐƌĠeàuŶe atŵosphğƌe,àĐelleàdesàaŶtiƋuesàĐaƌtelsàdeà
laàgeŶtilhoŵŵeƌieàpƌoǀiŶĐialeàďieŶàĠloigŶĠeàdeà Đetàessoƌàduà luǆeàƋueà l͛oŶàdĠĐƌità
tƌopà sǇstĠŵatiƋueŵeŶtà ăà l͛ĠpoƋueà desà Luŵiğƌes.à Teǆteà Ƌuià aŶiŵeà lesà oďjets,à lesà
faitàǀiǀƌeàeŶàd͛autƌesàteƌŵes,àdoŶŶeàdeà laàsuďstaŶĐeà ăàuŶà iŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsà
ĐoŶsigŶĠàpaƌàlaàpluŵeàfƌoideàduàtaďellioŶ.àTeǆteàƋuiàfaitàaussiàĐoŵpƌeŶdƌeàdaŶsàsesà
ƌeplisàlesàplusàiŶtiŵes,àĐetteàŵĠlaŶĐolieàpƌĠ-ƌoŵaŶtiƋue,àĐetteàŶostalgieàduàpassĠàsià
ĐaƌaĐtĠƌistiƋueà desàaŶŶĠesàϭϳϴϬ.àáǀeĐàChateauďƌiaŶd,à l͛historien a de la chance, 
ŵaisàl͛histoiƌeàdeà laàpeƌĐeptioŶ,àplusàeŶĐoƌeàƋueà lesàautƌesàdoŵaiŶesàhistoƌiƋues,à
seàtƌouǀeàfoƌĐĠŵeŶtàliŵitĠeàpaƌàleàfaitàƋueàŶousàtƌaǀailloŶsàsuƌàdesàtƌaĐesàetàƋu͛ilà
ŶousàfautàappƌĠĐieƌà leàŶoŶ-ditàetà leàŵoiàŶoŶà ƌepƌĠseŶtĠ.àLes hommesàd͛autƌefoisà
Ŷ͛aǀaieŶtàpasàlesàŵġŵesàŵoǇeŶsàƋueàŶousàpouƌàappƌĠheŶdeƌàet comprendre leur 
Đadƌeà deà ǀie.à Faiƌeà deà l͛histoiƌeà deà l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtà eŶà l͛ouďliaŶt,à Đ͛està dĠĐƌĠteƌà
desà paǇsages,à Đ͛està ǀiǀƌeà daŶsà l͛aŶaĐhƌoŶisŵeà peƌŵaŶeŶtà età Đ͛està doŶĐ,à pouƌà
paraphraser Alain Corbin, « peƌdƌe l͛hoŵŵe daŶs le paysage ». 
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